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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan 
aplikasi pembelajaran elektronik iaitu blackboards di Kolej Universiti Teknologi Tun 
Hussein Onn (KUiTTHO). Selain itu, kajian ini juga adalah untuk mengetahui 
kekerapan, tujuan dan kekangan dalam penggunaan blackboards oleh para pelajar 
saijana, tahun akhir, semester 3 Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Objektif terakhir 
adalah untuk mengenalpasti kaedah pengajaran yang digunakan oleh pensyarah saijana 
Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Kajian ini telah dijalankan di KUiTTHO, Batu 
Pahat, Johor. Seramai 30 orang responden iaitu terdiri daripada pelajar tahun akhir, 
semester 3 dalam jurusan Saijana Pendidikan Teknik dan Vokasional telah dipilih. 
Kajian yang dijalankan adalah dalam bentuk hasil dari tinjauan terhadap responden. 
Segala maklumat telah diperolehi melalui borang soal selidik yang telah diedarkan 
kepada responden. Data yang diperolehi diproses dengan perisian Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS) for windows. Secara kesimpulannya, dapatan kajian ini 
menunjukkan bahawa terdapat tahap kekerapan penggunaan blackboards adalah di 
tahap sederhana dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan 
blackboards seperti faedah relatif, kerumitan, keinterativiti, kesesuaian dan kepentingan. 
Dapatan juga menunjukkan bahawa para pelajar saijana juga menggunakan blackboards 
adalah untuk mendapatkan nota, maklumat tambahan, silibus, markah bagi kuiz, tugasan 
dan ujian serta perkembangan semasa. Walau bagaimanapun, masih terdapat beberapa 
kekangan dalam penggunaan blackboards seperti infrastruktur Teknologi Komunikasi 
dan Maklumat yang disediakan oleh pihak KUiTTHO. Akhir sekali adalah kaedah 
pengajaran oleh pensyarah, kaedah yang banyak digunakan adalah kaedah Self Access 
(Pembelajaran akses kendiri). 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is intent to know the factors that influence the master's 
students in Pendidikan Teknik Dan Vokasional (PTV) of using the application of e-
learning, blackboard5 in Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn (KUiTTHO). 
Besides that, this research also want to know how frequencies and purpose of the 
master's students in using blackboards among and to identify all the constrains in 
teaching & learning process based on e-learning. The last objective was to identify the 
perceptible of learning principle by the PTV lecturers to maximize the using of 
blackboards. These research were conduct in KUiTTHO, Batu Pahat, Johor. There were 
30 master's students of final year in PTV was chosen randomly as respondents. The 
research was use the survey method. The questionnaire was distribute to the students for 
gathering the information. The collected data were process with the Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS) for windows software. The results of the survey showed that 
the level of using the blackboards was moderate. There were some factors that 
influence the master's students in using the blackboards. The output of the survey also 
show that the purpose using blackboards are want to get the note from lecture, syllabus 
and the mark of their exams. The PTV lecture often using the Self Access method in 
teaching their student. Importunely, there are constrains in using blackboards like the 
infrastructure Information Communication and Technology provided by KUiTTHO. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
BAB III 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Teknologi yang semakin canggih telah membawa perubahan yang amat besar di 
dalam kehidupan manusia. Boleh dikatakan hampir kesemua bidang mengalami 
perubahan termasuk juga di dalam bidang pendidikan. Kini telah banyak teknologi-
teknologi yang bersandar kepada penggunaan talian terus seperti e-dagang, e-niaga dan 
e-leaming diwujudkan. Penggunaannya semakin meluas dan banyak mempengaruhi 
cara berkomunikasi kita secara global. 
Kaedah pembelajaran elektronik atau dikenali sebagai e-learning adalah kaedah 
pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang terkini seperti internet, intranet, 
extranet, satelit, audio, tape video dan juga CD-ROM. Persekitaran pembelajaran 
elektronik juga menerangkan jarak situasi pembelajaran seperti pembelajaran melalui 
lam an web dan kelas maya serta menggunakan teknologi sebagai medium komunikasi di 
dalam pembelajaran. Ini dijelaskan lagi oleh Jamaludin Mohaidin (2000) yang 
menyatakan bahawa, "E-Learning boleh ditakrifkan sebagai pendekatan pembelajaran di 
mana pendidikan, latihan dan maklumat berstruktur disepadukan dan disampaikan oleh 
12 
kumputer melalui internet khususnya Web atau dari cakera keras, CD-ROM, storan 
mudah alih berkeupayaan tinggi seperti ORB atau Iomega Zip ataupun melalui sistem 
jaringan organisasi". 
Di negara kita, kaedah pembelajaran elektronik telah diperkenalkan dan mula 
diperluaskan penggunaannya. Walaupun masih baru, tetapi pihak kerajaan telah 
mengambil inisiatif untuk memperkembangkannya. Salah satu projek mega kerajaan 
adalah mewujudkan sekolah bestari. Menurut Jamaludin Mohaidin (2000), "Sekolah 
Bestari menumpu kepada penggunaan komputer dalam pelbagai pendekatan bagi 
melahirkan pelajar berkemahiran IT. Melalui sekolah bestari ini setiap sekolah diharap 
berupaya berkongsi maklumat melalui sidang video, mel elektronik* Internet Relay Chat 
(IRC) dengan pelajar, guru dan pakar-pakar tertentu di seluruh dunia." Selain itu, web-
web pendidikan juga banyak diwujudkan untuk membantu pelajar mendapatkan bahan 
rujukan dan maklumat secara percuma. 
Di samping itu terdapat jugaproduk-produk baru seperti notebook yang 
menggantikan buku teks dan CD interaktif untuk menjadikan proses pembelajaran lebih 
aktif dan berkesan. Walaubagaimanapun kefahaman dan juga kesedaran mengenai 
pembelajaran elektronik masih kurang di kalangan pendidik mahupun pelajar. Perkara 
ini telah menjadikan bidang pendidikan di negara kita jauh ketinggalan berbanding 
dengan negara maju walaupun banyak usaha positif kerajaan untuk merealisasikan 
pembelajaran elektronik. 
